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Stellingen 
 
behorend bij het proefschrift 
 
Molecular studies of FLCN-related diseases 
 
Monique N.H. Luijten 
Maastricht, 12 december 2014 
 
1. De cystevorming in patiënten met het Birt-Hogg-Dubé syndroom wordt 
veroorzaakt door een verstoring van het primaire cilium. (dit 
proefschrift) 
 
2. Mutant FLCN is niet functioneel. (o.a. dit proefschrift) 
 
3. Familiaire multipele discoïde fibromen worden veroorzaakt door een 
founder mutatie in FNIP1. (dit proefschrift) 
 
4. Hoewel FLCN en zijn bindingspartner FNIP1 grotendeels dezelfde 
intracellulaire lokalisatie hebben, lijkt FNIP1 niet nodig voor de meeste 
functies van FLCN. (dit proefschrift) 
 
5. Zebravismodellen voor mutant Flcn en Fnip1 kunnen nuttig zijn voor de 
identificatie van therapie voor gerelateerde ziekten, zelfs wanneer we 
niet precies begrijpen wat de functie is van deze eiwitten. (dit 
proefschrift) 
 
6. Het hebben van een zeldzame ziekte is geen zeldzaamheid. 
 
7. De gouden standaard is slechts de gouden standaard totdat een betere 
gouden standaard wordt ontwikkeld. 
 
8. Een afdelingsnaam is weinig relevant als je bij de dermatologie aan 
nierkanker werkt in een zebravismodel. 
 
9. Beperking van de middelen stimuleert de creativiteit en de 
milieuvriendelijkheid. 
 
10. De kwaliteit van een diner hangt niet zozeer samen met wat er op tafel 
staat, maar met wie er zich op de stoelen bevinden. 
